

























































































































































































































* F tt G市内H校40506年担任 3名 (教師A・BOC)、G市内H校以外の協力校
4・5年生担任2名 (教師D・E)を対象に、朝の会、終わりの会後の「先生の話」の時
間にICレコーダーで録音した。期間は4・6・7・9011月の内1週間ずつ。



































★ 人 との力功 オ
"を
大 切 にできるあた たか い 心 を持 つ こと。
★ 自分 のこと(名前 、体 、心 、命 )を大 切 にす ること
★ 元 気 で気 持 ちの よしち いさつ や 返 事 が で きること





★ できるで きな いで は なく、や るか や らな し
"ヽ
が 大 切 。(挑戦
す ることの 意 義 )
★ 自分 で 考 えて行 動 す る。 ★ 人 の ことでも行 動 に移 せ る。
★ 人 との力め オ,りにお いて責 任 ある行 動 をとること。
★ 人 との 力
"オ"の
中 で 、楽 しく元 気 に過 ごす こと。




★ 心 (気持 ち)の持 ち方 を 自分 自身 で 調 整 で きること
★ 人 の 話 を 目と耳 と,いで 真 剣 に聴 くこと(その ことが 相 手 をメ
切 にす ることにつながる)。
★ 誰 に対 しても思 しヽ やりの心をもつて接す ること。




★ でき た 、で きなか つたで は なく、自分 自身 が 伸 びた か どう
か が 重 要 である。
★ 人 に思 いや りを持 ち、自分 らしく楽 しい 学 校 生 活 を送 るこ
とを大 事 にしたいということ。
★ 人は認 められ る経験 の 中て、成 長 していくものである。




★ 目標 に 向 力つ て、あきらめず がん ば りぬ く(継統 的 な努 力
の 過 程 を大 切 に した い )。
★ 自分 の 言 葉 で 、思 いを伝 えようとす ることが 大 切 。
★ で きることは イ可か 、自ら考 えて行 動 す ることが 大 切 。
★ 周 囲 の 人 との 和 、人 とのか か わ り(コミュニ ケー カ ン)を大
切 にす る。















口身体表層  S学業表層  口社会表層  口心理表層
口身体内面  口学業内面  口社会内面  口心理内面
口空想   И未回答








口身体表層  ●学業表層  口社会表層  口心理表層
口身体 内面  口学業内面  口社会 内面  □心理 内面
口空想   □未回答
表目的僣面      内面的側面
教師E学級
日身体表層  国学業表層  ●社会 表層  口心理表層
口身体 内面  口学案内面  口社会 内面  口心理内面
日空想   日未回答
表層的側面      内面的側面
教師D学級
日身体表層 国学業表層 口社会表層 口心理表層
彗身体内面 口学業内面  口社会内面 口心理内面
口空想   口未回答





心 理 内 面 の /
社 会 内 面 の/
絆 会 肉 面 の ソ
234.ρく00
256.ρ<00







































社 会 表 層 の/=(2)=524
社 会 内 面 のχ '(2)=415
社 会 内 面 の/2(2)=44
菫 量 義 日 あ ソ =′,ヽ=A4ら IP、理 Jじ口 ″ヽ y'r,=ヽ7n5 0どn nl  ■+` 肉ヽ 面 め r,、
E
7-→9月 学 業 表 層 の/'(2)=611.ρ<005 心 理 豪 層 の/'(2
















































































































































































































































































































































により加筆、修正を行つた。(追補4参照)     Table7学級内関係性 因子分析結果
?????????????．??????????．?????????????‐?‐????????????。?????。????‐???



































★ °  r=0.56 pくo.ol
15    15    35    ■5   53    こ5
A発話出現率(%)
Figure8 A発話出現率と学級内関係性 (一部)の相関


























レシー ト① 生まれてからこれまでの自分史 (簡易年表)作成
トシー ト②※転機を焦点化し、自分が大切にしてきたことの整理、確認、再認識
















































































































































































































































陸 で ■ 力0して い る子 ど もた ち だ が 、 長 な わ
と び く8の字 ジ ャ ン プ)の記 録 が 伸 び悩
み 、挑 戦 す る 意 欲 も停 滞 気 味 で あ る。
原 因 と して は 、 運 動 の 特 性 上 「雄 が 失 敗
た め 、 責 任 の 所 在 が 見 え て しま う こ とが あ
な こ と は どん な こ とか を 考 え させ た い 。
らの 現 状 を 略 ま え て 、 日 標 に 向 か つ て と う
′ヽ う気 持 ち で 何 を して い け ば よ い か を 考 え
る き つ か け とな る 話 合 い 活 動 を 実 践 す る 必
要が あ る と感 して い る。
る。 話 し合 つ た こ と が 形 に な る こ との 喜 び
や、 互 い の 思 い を 夫 有 す る こ との 大 切 さ を





































































































































































































































3星字 省芸蔽 昇歴 t事ら 吾ゝ言4と[贅拳
うヽ気持 ちが前面 に出や す く、 自己有用感
“
低 い児童 が多い よ うに感 じられ る。
学 級 担 任 の
)挑戦 して み る こ とが 大 切 で あ る こ と を 71・
D人との か か わ りに お い て 、 前 向 き に 責 任
らる 行 動 を と る こ との 大 切 さ を 示 す 。
●尊 重 す る こ との 大 切 さ を 示 す 。
Dめあ て に 向 け て 努 力 す る こ と の 価 値 や 重
で、かかわ りを築 い てい くこ との 大切 さを
D目標 に向か つて、あ き らめずが んば り抜
(学習 )
D運動 会 種 日 「ダ ン スJに対 す る 自分 の 取
す る 意 欲 を 高 め る。
Э友 連 と相 互 に ア ドバ イ ス し合 つ た り教 師
つ思 い を 聞 い た りす る な か で 、 自 分 が 何 を












































































Dお互 い に48頼し支 え合 え る 学 級 や 学 校 の
L活を つ く る と と もに 、 日常 の 生 活 を よ り
にくす るために 、 自 ら考 え、その思 いを伝
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2今から、|¬客HItttを配つたあとに fO IYI あなたは、どん′r′、こすか ′Jと,ヽう 1ヽい














に■いてて,いいて十し 'わたしは が女|さだ」「わたしは をする」という1うな
ことで1,か十い■せん
′ν,7,たι′で, 〃のメ(プ「 /″オ ι″ ズメー:クι どで′
わたι″ スス で■ヽあ″=″し /7,た`′' 
アイズクノー ス″.//また



































































































① 教職を意識するようになつ  ② そのときどんな気持ちだつた
た、あるいは教職をめざすきつ  か、思い出せることがあれば書





































ちらか とい うとそ う思 う」 「そ う思 うJの番号にOを付 け





(1)ご自身のこと       (2)育てたい学色の子 どtlの姿
2の「大切に してきた こと」 と3の「目標 (1)(2)」との関連



















ll~■策下線 :学経の謹臨に関する●●  oゴシック体 :ASに関すること  ○下線 :自己省察に関すること |
質問紙の集計結果から、仲の良い友達との親密度や担任に対する信頼感が向上、自己を開示する傾向が促進されている。理由として考えられることがある力、
・ はつきりとしたことは分からない。











で 、 口 い を 相 工
`‐
← ,ス ー ルめ キ l‐ll大を /1p l`せ蔵 ド姉 ^ィt久ぃ ■ ぃ と 思 つ て い る 。
・確力ヽこ、中には時と場合によつて相手を見下したような言動をとつてしまうことがある児童もいる。相手を●つけたり、頭から否定したりする言勁は、何
オーセンティック発話に関する確認内容

























○学級目標 (キー ワー ド)との関
連の深い話が多い。
?
?
?
?
?
○子どもにとって興味深い話題か
らのアプローチが多く、子どもの
「聞こう」という意欲をかきたて
る内容となっている。
○語りの感情表現が豊かで、めり
はりがあり、子どもの反応を喚起
しやすい。全体の語りの中で、
個々とのやりとりの場面が頻繁に
ある。
○伝達事項を精選することで、限
られた発話時間をしっかり確保で
きていている。
○話す内容が、実生活に結びつけ
やすいものになっており、毎日
様々な角度からの話が選ばれてい
て、子どもにとって飽きにくい語
りとなつている。
○話し方が伝達ではなく「対話」
を意識した感じであり、聞かされ
ているというより問いかけられて
いる気持ちになるのがよい。
○自分の伝えたいことだけを前面
に出すのではなく、投げかけに対
する子どもの反応を受けての語り
になっている。
?
?
?
●児童の「おふざけ発言」に過剰
反応することがあり、収拾がつき
きれず騒然としたまま授業に入る
ことがある。できれば対話的なや
りとりになるよう心がけたい。
●教師と児童との個別的なやりと
りは他の教師との間にはない親密
さが感じられる。このこととAS
とのつながりが分かるような「全
体発話」にすることもできる。
●学担としての教示的な発話をす
るなかで、聞く子どもの反応の表
出を受けてや りとりをしたりする
など、相互作用があるとよいので
はないか。
●発話内容 (話題)に対して、教
師自身が第二者的な立ち位置で話
すことが多い。場合によっては、
自身の考えや情動 (AS)を表出
する発話があつてもよい。
●学級目標の言葉を多用するた
め、思考停止ワードとなつてしま
う可能性もある。いつたん学校生
活から離れた視点からのアプロー
チもできるのではないか。
●児童に発話させたいがために、
思考途中の子どもをつい指名する
傾向がある。つぶやきでもいいの
で、あくまでも主体的な反応を待
つようにしたい。
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授業展開案③
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授業後(9月末)
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